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НЕКЕ ПАРАЛЕЛЕ ИЗМЕЂУ 
БУГАРСКОГ И ЈУЖНОМОРАВСКОГ 
АНТРОПООНОМАСТИКОНА
иљ овога рада је да се установе сличности и разлике између бугарског
и јужноморавског антропоономастикона на основу мотивисаности
личних имена и њихове творбе. Имена ће бити прегледана по најзас-
ијим мотивационим и творбеним типовима.
Биће начињен и покушај да се лично име, сходно семантици, дефинише у 
светлу општелингвистичких законитости.
Ово упоредно истраживање засновано је на граћи која је за бугарски 
језик узета из Етимолошког речника личних имена Николаја Ковачева1 (у 
даљем тексту: Ковачев 1995), а за јужноморавски говор из Речника личних 
имена код Срба Милице Грковић2 (у даљем тексту: Грковић 1977). Наравно, 
сходно задацима рада, из наведеног извора су коришћена лична имена са 
пунктова: Власотинце и околина, Лесковац, Лесковац и околина, Врање и 
Ниш. Корпус је допуњен још личним именима из околине Лебана и Лесковца 
која сам лично бележила. Као допунски извор узета су лична имена сачувана 
у микротопонимији доњег тока слива Јабланице, као и у презименима, која 
су заједно са микроназивима дијахроно отпорнија од личних имена.3
Јужноморавска лична имена (у даљем тексту: јмл), за разлику од 
бугарских (у даљем тексту: бли), неће бити акцентована, да би се с једне 
стране избегла недоследност (она су у Грковић 1977 неакцентована), а с 
друге стране произвољност у одређивању акцента.
Сврставање одређеног бли у одговарајућу мотивациону групу биће 
спроведено на основу тога како је оно протумачено у Ковачев 1995. За имена 
која се на плану израза, али не и на плану садржаја као основе за утврђивање 
мотивисаности, поклапају са јмл биће дато тумачење у виду напомене на 
одговарајућем месту.
Критеријум за редослед мотивационих група неће бити бројчана зас- 
тупљеност одређене групе (пребрајање имена одузело би много времена),
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већ ће се поћи од оне групе чији се мотивациони елементи односе на 
конкретна, манифестативна својства човека.
Због преплитања мотива унутар једне групе, као што је то случај код 
личних имена зоонимске (ређе фитонимске) мотивисаности, нека зоонимска 
лична имена са израженим мотивом заштите од умирања, нечастивих сила и 
сл., биће дата у оквиру мотивационе групе зоонимских имена на која ће бити 
упућена имена настала по тотемским животињама из групе заштитних 
личних имена.
За бугарска лична имена мотивисана називима биљака и животиња, на 
плану израза различитим од назива у српском језику, дати су преводни екви- 
валенти. Латински називи су преузети од Ковачев 1995 уз претходно 
сравњење са Ботаничким речником имена биљака Д. Симоновића и Како 
живе животиње А. Брема.
СЕМАНТИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА
I. Мотив надевања личних имена са жељом да њихови носиоци добију 
пожељна физичка својства, карактерише оба именослова. Имена ће бити 
прегледана по елементима општег мотива.
I. 1. а. Елементом опште телесне лепоте мотивисана су нпр. ова бли: 
Гизда (ж), Гиздава (ж), Гиздо (м), Гкззела (ж) - према ггозел „леп“, Дивана 
(ж), Дивна (ж) - да буде прекрасна, лепа, Зора (ж) - да буде сјајна и лепа 
као зора , Икона (ж), Иконил (ж) - да буде лепа и честита као светица, 
Кипра (ж) - да буде кипра „стасита, лепа“ , Кипро (м) - да буде стасит, леп, 
Краса (ж), Красен (м), Убавка (ж), Убан (м), Хуба (ж), Хубавена (ж), Хубава 
(ж), Хубавка (ж), Хубан (м).
Исти елемент мотивисао је ова јмл: Гиздава, Дивна, Красица, Лепава, 
Лепана, Лепка, Лепша, Лепоја, Лепоје, Лепосава, Убавка, Цакана, Иконија.
1) Сва наведена бли, изузев Икона, Иконин и Збра су придевског 
порекла. Таквог образовања су и јмл изузимајући име Иконија.
2) С творбеног аспекта, бли Гиздава, Ггозела, Кипра, Красен, Хубава, као 
и јмл Гиздава, Дивна, Цакана су придеви у свом основном облику у функци- 
ји именица.
3) Бли Дивка, Убавка, Хубавка, Хубавена, као и сва остала јмл (изузев 
имена датих под 1 ) и 2) )  настала су суфиксацијом придева из основе имена.
4) Бли Кипро и Краса настала су аналошки према женском имену Кипра, 
односно мушком имену Красен. Овакав пут настанка није забележен код 
јмл ове мотивације.
5) Изузимајући име Убавка, сва јмл придевског порекла, настала су према 
придевима који одговарају садашњем стању стандардног језика.
6) Бли Зора доводи се у везу са особинама овог дела дана. Јмл Зора,
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Зоран, Зорица мотивисана су зором као делом дана када је новорођенче 
дошло на свет. О томе исп. тумачења наведених имена под нап. 18, 19, 20, у 
овом раду.
I. 1. б. Лепотом очију семантички су условљена нпр. следећа бли: Вакла 
(ж), Ваклина (ж), Ваклуша (ж) - од вакла „црноока, црних обрва", са жељом 
да има црне очи, црне обрве, Ваклин (м), Ваклуш (м) - од вакљл „црноок, 
црних обрва“ , са жељом да има црне очи, црне обрве, Веждан (м), Веждана 
(ж) - да има изразито лепе обрве , Модро (м) - да има плаве очи.
Овим елементом мотивисано је у јужноморавском антропоономастикону 
само име Светозар.4
Већа заступљеност бли постигнута је конкретизацијом лепоте очију која 
се једном огледа у њиховој боји, а други пут у лепоти обрва.
I. 1. в. Лепота косе семантички је мотив нпр. ових бли: Вран (м), Вранка 
(ж) - да има лепу црну косу, Косан (м), Косана (ж) - према косан „који је са 
лепом, густом, бујном косом“, Косар (ж) - од косар „који је с дугом косом, 
дугокос", са жељом да има дугу косу, Коприн (м), Коприна (ж), Копринка 
(ж) - од коприна „свила“, да има сјајну и мекану косу као свила , Свилан (м), 
Свилана (ж), Свилен (м), Свилена (ж), Свиленка (ж), Свиленчо (м) - да буде 
леп(а) с меком и сјајном косом.
Јмл овакве мотивисаности су Косана и Косара.
Уочава се већа продуктивност бли условљених лепотом косе. 
Разлози за ово су следећи:
Суфиксалном деривацијом апелатива коса изведена су већ наведена бли 
и јмл.
У бли Вран и Вранка лепота косе је конкретизована црном бојом.
Остала бли настала су порећењем косе са особинама које има свила и њен 
синоним коприна.
1.1. г. Лепота лица је мотив за следећа бли: Гал (м), Гала (ж) Галуша (ж)
- од гал „црн, црномањаст“, да је црн(а), црнпураст(а), Кафена (ж), Кафлва 
(ж) - да јој је кожа боје кафе, Румен (м), Румена (ж), Румнн (м), Румнна (ж)
- да буде румен(а), Снежа (ж), Снежана5 (ж) - да буде чиста и бела као снег, 
Слро (м) - од слр „сив, загасит“, да има сиву, тамну боју лица, Чернљо (м), 
Черна (ж) - да буде црн(а), Червенко (м) - да буде здрав, црвених образа.
Јмл овакве мотивисаности су нпр.: Бела, Белан, Белана, Белашин, Белош, 
Белисава, Белица, Белка, Белојка, Белуна, Гара, Румена, Руса, Руско, 
Русана, Русија, Русинка, Руска, Светлан, Светлана6, Светолик7, Црни, Црнча.
Запажа се да је у бугарској култури пожељна црна, тамна боја лица; 
изузетак су имена Снежа и Снежана.
Јмл су претежно настала према придевима бео и светао.
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Пожељна особина румених, црвених образа готово да је равномерно зас- 
тупљена у оба именослова. Највероватније се и у једној и у другугој култури 
румени, црвени образи доводе у везу са добрим здрављем.
I. 2. 1. Општи мотив пожељних душевних особина реализује се у 
бугарским личним именима низом конкретних елемената (јак, чврст карак- 
тер, јака воља, блага нарав, скромност и примереност, искреност, чистота 
душе, правдољубивост, доброта, веселост, радост, љубав према раду, 
омиљеност у друштву, заштитнички однос према најближима, храброст и 
неустрашивост).
Најфреквентнија имена овакве мотивације биће овде наведена по 
редоследу појединачних елемената у оквиру општег мотива: Камен (м), 
Камена (ж), Кремен (м), Кремена (ж), Тв-врдин (м) - са жељом да буде 
јаког, чврстог карактера , Желлз (м), Желлза (ж), Желнзка (ж), Желнзко (м), 
Стамен (м), Стамена (ж) - са жељом да има јаку, чврсту вољу , Блага (ж), 
Благо (м), Благатка (ж), Благица (ж), Благуна (ж) - да буде благе нарави , 
Благомил (м) - да буде благе нарави и мио, Хрисим (м), Хрисима (ж), 
Хрисимка (ж) - према хрисим нар. „скроман, миран, повучен“,са жељом да 
буде скроман (скромна), миран (мирна), повучен (повучена);Тихомир (м) - 
да буде тих, миран; Искрен (м), Искрена (ж) - да буде искрен (искрена) у 
опхођењу с људима; Ст>лза (ж), Сљлзана (ж) - да буде душе чисте као суза; 
Правда (ж) - са жељом да се бори за истину; Дббра (ж), Добран (м), Добрана 
(ж), Добрил (м), Добрила (ж) - да буде благородног карактера ; Добромир 
(м), Светомир (м) - са жељом да чини добра дела, да шири мир у свету; 
Бранимир (м) - да брани и штити оне који су му блиски; Весел (м), Веселин 
(м), Весела (ж), Веселина (ж), Веселка (ж) - са жељом да буде весео 
(весела), да се радује животу; Радослав (м), Радослава (ж) - да је радостан и 
славан; Радос (м) - да другима доноси радост; Деио (м), Деина (ж), Деин (м), 
Денна (ж) - према деен „активан, енергичан", са жељом да буде активан 
(активна), енергичан (енергична); Драголгоб (м), Драголгоба (ж) - да буде 
драг(а) и вољен(а); Драга (ж), Драган (м) - од стб. драгљ „мио, вољен“, са 
жељом да буде омиљен у друштву; Храбљр (м), Храбра (ж), К)нак (м) - да 
буде храбар, смео, неустрашив.
У јмл такође се огледа богатство конкретних елемената општег мотива 
пожељних душевних особина (блага нарав, искреност, правдољубивост, 
честитост, доброта, веселост, радост, гордост, особина да буде драг, мио, да 
воли и буде вољен). Имена ће и овде бити изложена по редоследу наведених 
елемената: Благоја, Благија, Благиња, Благојка, Благуна, Благица; Искрен; 
Правда, Правдица, Правдимир, Правдољуб, Правомир; Рисим, Рисима, 
Рисимка; Добривоја, Добрила, Добринка, Добруна, Добрунка, Добрин, 
Добринко; Весела, Веселина, Веселинка, Веселка, Ведра; Радован, Радан, 
Радмила, Радунка; Гордан, Гордана;8 Драган, Драгана, Драгица, Драгиша; 
Милен, Милија, Милана, Милан, Миланка, Милева, Милена, Миленко, 
Милица; Љубан, Љубинка,9 Љубица10, Љубиша.
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Нека бли из напред изложене групе заслужују коментар: име Камен, као 
и имена Желлз, Желлза мотивисана су жељом да особе с тим именом буду 
карактерне, да имају јаку вољу. О мотивисаности јмл имена Камен, Гвозден, 
исп. нап. 28, 29, у овоме раду. Име Сузана на простору јужноморавског гово- 
ра, као и на простору српског језика уопште, само се на плану израза покла- 
па са бли Свлзана. На плану садржаја ова два имена су различита, те их стога 
можемо сматрати хомонимима. Бугарско Сљлзана има јасну мотивацију 
према сљлза „суза“. Библијско име Сузана настало је од хебр. бозаппа „бели 
крин“, а код нас је прихваћено у новије време преко западноевропских јези- 
ка (Грковић 1977).
Бли Деин, Деина настала су према придеву деен „активан, енергичан“, 
док су јмл Дејан, Дејана изведена од Деја, хипокористика од имена Десимир, 
Десислав (Грковић 1977).
I. 2. 2. Жеља да новорођено дете заузме у породици место старијег или 
најстаријег брата, да добије сестру чијој ће деци бити ујак, да има сина чија 
ће га деца звати дедом, мотив је нпр. ових бли: Баио (м), Баико (м), Баичо (м) 
- да постане старији брат ; Батљо (м) - да порасте и постане најстарији брат 
; Брато (м), Братан (м) - да има много браће ; Вуичо (м) - да постане ујак ; 
Дедо (м), Родљо (м) - да постане деда, да му се породица умножава; Челедин 
(м) - да има велику породицу. Сва ова имена имају социолошку позадину. У 
њима се огледа жеља за проширењем породице.
На јужноморавском простору посведочена су само имена настала према 
апелативу брат: Братимир, Братомир. Братољуб. Име Братош сачувано је у 
микротопониму Братошевачки дол.11 Нема имена према осталим апела- 
тивима за сродство. Тумачење да ова наша имена имају исту мотивацију као 
већ изложена бли с апелативима за сродство, било би произвољно.
I. 2. 3. Животним успехом кроз стицање богатства и славе мотивисана су 
ова бли: Бан (м), Банко (м) - да постане бан, господар; Бего (м), Беио (м) - 
да постане бег ; Виден (м) - да буде познат ; Видослава (ж) - да буде славна; 
Владислав (м) - да постане славан, да влада; Станислав (м), Станислава (ж) - 
да постане славан (славна), чувен (чувена); Господин (м), Господина (ж), 
Господинка (ж) - да постане господар, велепоседник.
Јмл овога типа, изузев имена Владимир, Владислав, нема.
Бли Станислав, Станислава у свом првом делу имају глагол стана 
„постанем“. Глаголска основа стан у јмл Станислав, Станислава у значењу је 
стати, а спадају у групу заштитних личних имена. За име Станислав исп. нап. 
35, у овоме раду.
Бли Господинка, на плану израза, идентично је јмл Господинка као вари- 
јанти имена Госпођинка које се везује за рођење у дане празника Мале и 
Велике Госпође. За име Госпођинка исп. нап. 15, у раду.
I. 3. Здравље (добро здравље, дуговечност, срећан живот, продужена мла- 
дост, животни оптимизам) је мотив којим су у бугарском именослову
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условљена нпр. ова имена: Здраве (м), Здравеика (ж), Здравеико (м), 
Здравелин (м), Здравелина (ж), Здравка (ж), Здравко (м) - да буде здрав(а); 
Багрлн (м), Багрина (ж) - према багрен „црвен, румен; здрав“, да буде 
црвен(а), румен(а) (црвена, румена боја као симбол здравља); Вели (м) - да 
доживи дубоку старост, Столетка (ж) - да живи сто година , Жива (ж), 
Живко (м), Живка (ж) - да буде дуговечан (дуговечна); Младен (м), Младена 
(ж), Младенка (ж) - да дуго буде млад(а), Младост (ж) - да живи 
продуженом младошћу; Свежа (ж), Свежен (м) - према свеж „који има 
животну снагу, виталност“, да буде животан, виталан, оптимистичан, Сретен 
(м), 1Дастлив (м) - да буде срећан у животу.
На подручју јужноморавског говора ткђ. су уобичајена имена с кореном 
здрав, жив, млад, сретан: Здравко, Здравка, Живадин, Живан, Живко, Живка, 
Живана, Живанка, Младен, Младенко, Младенка, Сретен12, Сретко, Срећко, 
Сретенија, Сретенка.
Јужноморавски именослов, за разлику од бугарског, не потврђује имена с 
конкретним елементима за дуговечност и животну виталност. Код јмл, 
изузев имена Сретен, није присутна директна онимизација која се уочава у 
бли Здраве, Младост, Жива, Свежа, ПЈастлив.
I. 4. Продуктивност личних имена по старим занимањима ограничена је у 
оба антропоономастикона. Бугарски извор бележи имена Ковка (х 2 ж), 
Ковна (х 15 ж) према глаголу ковати, поткивати као и име Ковни (х 17 ж) 
према ковнн „поткивачка радња“. Занимљиво је да су овим занимањем 
мотивисана само женска лична имена. У јужноморавском именослову (у при- 
марном извору) нису потврђена имена Ковач, Кован, Ковинка, којих иначе 
има у широј језичкој бази. Лично име Ковач сачувано је у породичном 
надимку Ковачови, а име Ковинка у презимену Ковинић (Жугић, 
Ономастичка грађа ).
Пажње су вредна бли по релативно новим занимањима типа: Маиор (м) - 
са жељом да у војсци достигне чин мајора , Студенка (ж) - да постане сту- 
денткиња, Студентчо (м) - да постане студент, Иконбм (м) - са жељом да 
постане црквени или манастирски управитељ, Касиерка (ж) - да постане 
касирка, Гуда (ж) - да постане виолинисткиња.
Имена по релативно новим занимањима нема ни на подручју 
јужноморавског говора, као ни у широј језичкој бази.
II. Мотивисаност личних имена фитонимима заступљена је у оба 
антропоономастикона. Наводимо најпре нека бли овакве мотивације: Билин 
(м), Биллна (ж) - у основи је биље, биљка, Босилка (ж), Босилко (м) према 
босилек „босиок" (Оситиш ћамНсит), В и ш и  (ж) према вишна „вишња“ 
(Ргипш сегабш), Гладибла (ж) према гладиола (§1асНо1ш), Грбзда (ж), 
Гроздан (м), Гроздана (ж), Дафин (м), Дафина (ж) - према дафина „ловоро- 
во дрво“, Замба (ж) - према замбак „крин“ ЈЛНит сапсНбит и л и  перуника 
1г1б §егташса, Згамбул (м), Згамбула (ж) од згамбгал „зумбул“ (НиасипШш
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опепШНк), Лгобика (ж) - према кандилка Акш1е§1а Уи1§ап5, Гороцвет (м) - 
према гороцвет Абошб, Малина (ж), Малин (м ), Мимоза (ж), Лгобица (ж) - 
према велигденче, Уеготса, Смил (м), Смилко (м) Смилина (ж) - према 
смиље НаНсћпхит агепапит, Каранфил (м), Каранфила (ж), Орхидеи (ж), 
Хризантем (м), Хризантема (ж), Циклама (ж), Латинка (ж) - од латинка 
Тгора^ео1ит та ји ^ , Невен (м), Невена (ж) , Шибои (м), Гладиола (ж), Лвор 
(м), Иворка (ж), Игода (ж), Лсмин (м), Л смина (ж), Цвета (ж), Цветана (ж), 
Цветанка (ж), Цветан (м), Ружа (ж), Ружан (м), Лоза (ж), Лозан (м), Лозана 
(ж), Лилнна (ж).
Посебну пажњу привлаче имена настала по биљкама чији називи нису 
уграђени у јмл: Бреза (ж), Брезо (м), Брезица (ж), Бука (ж), Буко (м) - према 
буква, Габљр (м) - према граб, Детелина (ж), Детелин (м), Крушка (ж), 
Крушко (м), Лимбн (м), Лимбна (ж), Липа (ж), Овсана (ж) - према овас , 
Портокал (м) - према наранџа, Капина (ж) - према купина Кићш, Палма 
(ж), Палмен (м), Прасковил (ж) - према бресква Сапп§с1а1и8 регзгоа, Орешко 
(м), Орешка (ж) - према орах брћееа ПНрепс1и1а, Череша (ж) - према
трешња Рпшз ауш т, Чубра (ж) - према чубрица баШгеја ћог1еп818.
Међу јмл наводимо најпре она имена која су посведочена на више пунк- 
това јужноморавског говора: Биљана13, Босиљка , Врбена, Гроздан, 
Гроздана, Дафина, Дуња, Зумбулка, Јаблан, Јаворка, Јагода, Јасмина, 
Каранфилка, Латинка, Љиљана, Малина, Невена, Невенка, Невенко, 
Рузмаринка, Ружа, Ружица, Смиљана, Цвета, Цветана, Цветанка, Цветан, 
Цветко. Следећа имена забележена су на по једном пункту: Врба, Јабука, 
Јаглика, Јасенка, Јабланка, Кринка, Каранфил, Лозана, Лозан, Лозица, 
Невен, Трњина.
Уопштено гледано, већа је фреквентност бугарских личних имена настал- 
их по фитонимима (око 2,7% од укупног броја личних имена).
Личних имена оваквог образовања на подручју јужноморавског говора , 
по лично изведеној статистици, има око 1%.
Већа заступљеност фитонимских личних имена у бугарском антропооно- 
мастикону може се објаснити: 1) много већим бројем фитонима који су 
послужили као мотив за лично име и 2) успостављањем мушких облика 
имена према женском имену апелативног фитонимског образовања: 
Детелин < Детелина, Дафин < Дафина, Крушко < Крушка, Палмен < Палма, 
Хризантем < Хризантема, Брезо < Бреза, Буко < Бука, Вљрбан < Вљрба и 
сл., или пак успостављањем женских облика имена према мушким: Лимбна < 
Лимбн, Иворка < Ивор, Лсмина < Лсмин, Невена < Невен, Згомбула < 
Згомбул, Фидана < Фидан и сл.
III. У групи личних имена зоонимског порекла, у оба именослова, 
запажају се два мотивациона елемента: 1) елемент именовања по животиња- 
ма уопште са мотивом да носилац имена добије једну од особина животиње 
чије ће име носити и 2) уграђивање имена животиња у лична имена с
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непосредним мотивом проистеклим из веровања о заштитној улози животи- 
ња.
Наводимо најпре нека бли мотивисана елементом 1): Врабчо (м) - са 
жељом да буде живахан као врабац , Гљлљб (м), Гљлљбин (м), Гљлљ бица (ж)
- по голубу или голубици као симболу лепоте и невиности, Гугутка (ж) 
(гугутка је врста голуба), Со1итћа 1и1гиг, Зак> (м), Зан (ж), Заика (ж), Заико 
(м) (у Ковачев 1995, није конкретизована особина зеца која је била 
непосредни мотив именовања), Канари (м) - према арх. канар „врста птице 
певачице“, Кошута (ж) - да буде грациозна као кошута, Пеперуда (ж) - од 
пеперуда „лептир“ РарШо, Светулка (ж) - по светулка „свитац“ са жељом 
да доноси људима светлост, Славеи (м), Славеика (ж), Славеико (м) - од 
славеи „славуј", Соколин (м), Соколина (ж), Соколица (ж) - по соколу, 
птици грабљивици опеваној у народним песмама, али се не прецизира да ли 
су ова имена заштитна, или мотив проистиче из неке друге особине ове 
птице, Соика (ж) - од соика „врста шарене птице“ б1апи1и5 §1апс1агш8, Орел 
(м) - по орлу „царској п т и ц и “ , Паун (м), Пауна (ж), Паунка (ж), Пауница ( ж )
- по пауну, са жељом да буде леп(а) као паун (пауница).
Лична имена с елементом 2): Вљлкан (м), Вљлкана (ж), Вљлко (м), 
Вљлка(ж), Вљлкодин (м), Вљлканка (ж) - према вљлк „вук“, Медвед (м), 
Мечо (м) - од медвед, мечка да га не нападају животиње.
Из прегледаних бли под 1) може се запазити да се у највећем броју 
случајева прецизира непосредни мотив именовања. Има се утисак да је 
овакав начин увођења у мотив надевања личних имена прилично непоуздан. 
Наиме, за мотив настанка имена узима се у обзир само једна особина појма 
којим је означен збир особина. Можда би се пре могло говорити о 
укључивању једне, било које позитивне особине зоонима у лично име, чиме 
би се остварила дистинкција према заштитним зоонимским личним имени- 
ма. И у бугарској и у нашој култури, животиње којима су мотивисана имена 
под 1) јављају се у конотацији нечег позитивног, доброг, лепог, као што се 
животиње чија су имена уграђена у ли под 2) јављају у конотацији нечег 
страшног, лошег, чега се ваља бојати. То значи да сваки припадник одређене 
језичке средине, у овом случају бугарске и наше, може сегментовати 
конкретну стварност која се односи на животиње различито. Имајући у виду 
блискост култура, заједнички елемент могла би представљати опозиција 
позитивно / негативно, односно добро / лоше.
С обзиром на напред изнето образложење, јмл зоонимске мотивације 
биће разврстана у два типа као и бли, али ни код једног имена неће бити пре- 
цизиран појединачни мотив именовања.
Јужноморавска лична имена типа 1) нпр. су: Грлица, Голуб, Лабуд, Паун, 
Паунко, Пауница, Славуј, Славујка, Сокол.
За тип 2) наводимо нпр. ова имена: Јелен, Јеленко, Вукадин, Вукадинка, 
Вукана, Вукица, Вукосава, Вукашин.
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Приметна је већа заступљеност зоонимских личних имена у бугарском 
антропоономастикону. Разлози су истоветни као код фитонимских личних 
имена.
IV. Не тако богата, али семантички је занимљива група личних имена 
везана за време (на јужноморавском простору и за место) доласка на свет 
новорођенчета (дан, месец, годишње доба рођења, редослед рађања у пород- 
ици у коме се (само у бугарском именослову) открива и елемент са жељом да 
дете са таквим именом претходи рођењу наредног жељеног детета у пород- 
ици.
Бугарска лична имена овакве мотивисаности доносимо по редоследу 
наведених елемената: Понделил (ж) - рођена у понедељак, Пондљо (м) - 
рођен у понедељак, Среда (ж), Срнда (ж) - рођена у среду , Петко (м) - 
рођен у петак, Сљба (ж), Сљби (м), Сљботин (м) - рођен(а) у суботу, Неделка 
(ж), Недели (ж), Неделчо (м) - рођен(а) у недељу; Лнуари (м) - рођенујан- 
уару, Сечка (ж) - према сечко, нар. називу за месец фебруар, Април Јри), 
Априлка (ж) - рођен(а) у априлу, Маи (м), Маи (ж) - рођен(а) у мају, Шни 
(м) -рођен у јуну, Првомаи (м), Првомаика (ж) б рођен(а) првога маја, 
Септември (м), Септемвриика (ж), Септемврина (ж) - рођен(а) у септембру; 
Пролет (ж), Пролета (ж), Пролетеса (ж), Пролетина (ж), Пролетинка (ж), 
Пролетин (м) - рођен(а) у пролеће, Лето (м) - рођен у лето, Есен (м) - 
рођен у јесен; Прволетка (ж) - рођена у првој години брака; Пљрва (ж), 
Пљрвана (ж), Пљрванка (ж), Пљрви (м), Пљрво (м) - прво дете у породици; 
Трети (м), Третж  (м), Трета (ж), Троика (ж), Трбл (ж), Тролна14 (ж), Трбио 
(м), Тролн14 (м) - треће дете у породици, или да претходи рођењу трећег 
детета.
Јужноморавска лична имена овакве мотивисаности су: Средоје, Петак, 
Петко, Петкана, Недеља, Недељка, Недељко, Госпава, Госпођинка,15 
Душан16, Душица17, Зора18, Зоран19, Зорица20, Даница21, Маја,22 
Опролећована; Првул, Првослав, Првен, Првена, Прван; Горан 23(изведено 
од Гор(а) + ан), Горча (изведено од Гор(а) + ча, Горица (изведено од Гор(а) 
+ ица); Планинка.
Из прегледаних бли и јмл овакве мотивације могу се извести следећи 
закључци: 1) у бугарском именослову нису уграђени називи два седмична 
дана (уторак и четвртак), а у јужноморавском четири (понедељак, уторак, 
четвртак и субота); у бли уграђени су називи пет месеци у години, а у јмл 
само име једног месеца; бли имају мотивацију у три годишња доба, док јмл 
само у једном; бли ове групе мотивисана су редним бројевима први, трећи и 
четврти, док јмл само бројем први; 2) у бугарском именослову нема личних 
имена која се везују за дане хришћанских празника, као што је то потврђено 
за јужноморавска лична имена; 3) изостају бли по месту где новорођенче 
долази на свет.
Из напред изложених поређења мотивационих елемената може се 
извести закључак о бољој заступљености бли овакве мотивације.
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V. Лична имена мотивисана топонимима и хидронимима (ређе етноними- 
ма) уобичајена су и у бугарском и у јужноморавском антропоономастикону.
Разгледаћемо најпре нека бли овакве мотивације домаћег порекла: 
Балкан (м) - по једном од имена Старе поланине, Витоша (ж), Пирин (м), 
Плевенка (ж), Пловдивка (ж), Рила (ж), Румелин (ж), Хема (ж) - по месту 
Хем које је тракијски назив Старе планине, Хисара (ж), Хисарка (ж) - по 
месту Хисар код Пловдива; Бистрица (ж) - по једној од седам река с овим 
називом у Бугарској, Морава (ж), Интра (ж) - по имену реке која протиче 
кроз Велико Трново.
Од многобројних имена топонимског постања страног порекла наводимо 
само нека: Анатолии (м), Аризон (м), Атон (м), Варшава (ж), Вирджинии 
(ж), Гевгелии (ж), Македонии (ж), Лгобллна (ж), Нишлии (м), Орлеан (м), 
Персии (ж), Призрен (м), Прилеп (м), Солун (м), Сблунка (ж), Спарта (ж), 
Русин (ж), Хавана (ж), ГОгослав (м), К)гославил (ж);Висла (ж), Драва (ж), 
Дрина (ж); Македбнка (ж).
Од јмл топонимске, хидронимске и етнонимске мотивације домаћег 
порекла наводимо нпр. ова имена: Босанка, Варадинка, Југослав, Југослава, 
Косовко, Косовка, Сарајка, Смедеревка; Дрина, Дринка, Дунавка, Јадранко, 
Јадранка, Моравка, Топлица; Словенка, Словенко, Србијанка.
На простору јужноморавског говора забележена су само два имена 
овакве мотивације страног порекла: Солунка; Гркиња.
На основу наведених бли, али и из ширег увида у Ковачев 1995, може се 
запазити тенденција надевања имена по топонимима и хидронимима страног 
порекла, за разлику од јужноморавског именослова у коме су присутна само 
два оваква имена.
Посматрана с творбеног аспекта, упоређена имена претходне мотива- 
ционе групе, показују различито стање. У бугарском именослову, у највећем 
броју случајева, лично име је настало директном онимизацијом, односно 
преузимањем топонима или хидронима у свом основном облику за лично 
име. Овако су у јужноморавском именослову настала само имена Дрина и 
Топлица. Сва остала имена су изведена суфиксалном деривацијом.
VI. Мотивациона група бугарских заштитних личних имена, по зас- 
тупљености елемената општег мотива, безмало је еквивалентна са групом 
јужноморавских заштитних имена. Оваква имена, у оба антропоономас- 
тикона, проистекла су из народног веровања да лична имена могу да заштите 
оне који их носе од непријатних догађаја, нечастивих сила, урока и болести.
Најпре ћемо по елементима општег мотива прегледати бли.
VI. 1. Надевање ружних имена проистекло је из народног веровања да 
такво име представља непремостиву препреку за зле духове и болести: 
Бедљо (м) - према беда „несрећа“, да га име чува од несреће, Варда (ж), 
Вардљо (м) - од вардл „чувам, пазим“, да га пази, штити од зла, Гљрда (ж),
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рБрдво (м) - од гт>рд „ужасан, страшан", Гроза (ж), Грбзен (м) - од стбуг. 
гроза „ужас, страх“, Грубан (м), Грубадин (м) - од груб „ружан“, Пуше (м), 
Пушо (м) - од пуше „некрштено дете“, да је без имена како зло не би 
обраћало пажњу на њега, ПГда (ж), П ђ д б о  (м) - од пђдн „одгоним, терам“, 
да тера несрећу и болести од себе, Страхил (м) - да изазива страх код непри- 
јатеља, Тула (ж), Тулина (ж), Тулка (ж) - од гл. тулл се „сакривам се“, да је 
сакривена од болести и несреће, Ш,Брбан (м) - од ндТрб „безуб", да од њега 
беже нечастиве силе и уроци.
Јужноморавска лична имена с овим елементом општег мотива су: 
Грубан24, Груја25, Грујица,26 Завиша27, Камен28, Каменко, Каменча, 
Гвозден29, Гвоздена, Гвозденка, Ненад30, Немил, Огњан31, Огњана, 
Огњенко.
VI. 2. Лична имена по тотемским животињама (в. III. под 2.).
Јужноморавска лична имена по тотемским животињама (в. III. под 2.).
VI. 3. а. Лична имена мотивисана жељом да се у породици без деце роди 
дуго очекивано дете, или да се породица заштити од даљег умирања деце: 
Дара (ж), Желан (м) - од желан „жељен, очекиван“, Новак (м) - са жељом да 
обнови свој род, колено, Хотљо (м), Хотена (ж) - према стб. хотљти „хоћу, 
желим“, Обрад (м); Спренка (ж) - да се заустави умирање деце, Стаио (м), 
Стаико (м), Стаика (м) - од стб. стакзти „стојим чврсто, опстајем, одолевам“, 
Траио (м), Траико (м), Траичо (м) - од стб. траготи, траго „постајем чврст, 
стабилан“, да одолева болестима и животним тешкоћама. Исти елемент 
мотивисао је нпр. ова јмл: Дарко, Дарина32, Даринка, Дарка, Жељко, Новица, 
Новко, Обрад33; Остоја34, Станислав35, Станислава, Станко, Станоја, 
Станојка, Стојан36, Стојана, Стојанка, Стојмен37, Стојменка, Траја38, Трајка, 
Трајил, Трајко, Тројан39, Тројана.
VI. 3. б. Лична имена везана за обичај куповања, продаје и подбацивања 
деце са циљем да се заустави њихово умирање: Купен (м), Продан (м), Наида 
(ж), Наиден (м), Наидена (ж), Обретен (м) - од стб. обрљтљнљ „намерен“, 
нађен, Обрен (м).
По истим мотивационим елементима настала су нпр. ова јмл: Продан59; 
Најдан60, Најден61, Нађен62, Најда, Најдана63, Најданка64, Обрен65, 
Обренија66, Обренка67. Лично име везано за обичај куповања деце није 
забележено на простору јужноморавског говора, али шира језичка база 
потврђује име Купљен (Грковић 1977).
VI. 3. г. Лична имена проистекла из веровања да дете неће умрети ако му 
се на рођењу да име животиње која је тих дана угинула: Воле (м), Воло (м), 
Гљска (ж), Гљско (м), Кравко (м), Кравчо (м), Кучо (м), Кучкан (м).
Овај елемент општег мотива о заштитној улози имена није уграђен у 
јужноморавски, али и шире, у српски именослов.
VI. 4 . Лична имена мотивисана жељом да се многочлана породица 
заштити од даљег рађања деце, односно да се заштитним именом заустави
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рађање деце: Доста (ж), Достан (м), Достана (ж), Достена (ж), Запрен (м), 
Запрена (ж), Заприн (м) - од гл. запра „зауставим, прекинем“, Спрена (ж), 
Спренка (ж) - од гл. спра „зауставим“, Воспира (ж) -од гл. вњзпирам „заус- 
тављам“.
Јужноморавска лична имена с овим елементом тешко је одвојити од 
имена под VI. 3. а. с кореном стан и стој. У прошлости су се ова имена давала 
као заштитна имена: а) када деца често умиру, б) када се жели зауставити 
даље рађање деце.
Из упоредне анализе бугарских и јужноморавских личних имена са 
општим мотивом да овакво име заштити свог носиоца од болести, урока, 
нечастивих сила, умирања и сл., могу се извести следећи закључци: 1) у 
јужноморавском именослову нема имена везаних за обичај куповања деце; 2) 
заштитна имена са циљем да се у породици заустави даље рађање, или даље 
умирање деце, нису у јужноморавском именослову издиференцирана у 
оквиру ова два елемента, како је то у бугарском антропоономастикону; 3) 
нису потврђена јмл проистекла из веровања да деца неће умирати ако им се 
надене име животиње која је угинула непосредно пре рођења детета.
VII. Са социолошког аспекта је занимљива група бугарских личних имена 
која су, у ствари, преузета страна лична имена или презимена неких истори- 
јских личности, јунака литерарних дела, политичара у моди, музичара и сл.: 
Гаидар (м), Гагарин (м), Електра (ж), Лев (м), Ленин (м), Лермонт (м), 
Маркс (м), Нана (ж), Наполеон (м), Одисеи (м), Омир (м), Орфеи (м), 
Пасионарии (ж), Петљофи (м), Платон (м), Рузвелт (м), Сократ (м), 
Софокли (м), Тарзан (м), Толстои (м), Тоска (ж), Троцки (м). Интересантно 
је успостављање и женских, према већ преузетим мушким личним именима, 
нпр.: Ленина, Наполеона, Наполеонка, Шуманка, или само женских имена 
према изворним мушким, нпр.: Риголета, Паганини, Кадафил.
Јужноморавски именослов не бележи ни једно име овакве мотивисаности, 
док Грковић 1977 доноси само име Лењин.
На основу претходне анализе бугарског и јужноморавског антропооно- 
мастикона, могућно је извући неке уопштене закључке:
Начињен преглед бугарских и јужноморавских личних имена по мотива- 
ционим типовима, показао је, у оквиру општег мотива, поклапање ова два 
именослова у шест, од укупно седам класификационих група. Наиме, тип 
личних имена која у бугарском именослову представљају преузета лична 
имена или презимена неких историјских личности, јунака литерарних дела, 
политичара у моди, музичара и сл. (група ^И),није посведочен у систему 
јужноморавских личних имена.
Ова два именослова показују самосвојност и на плану мотивационих 
група које се поклапају само у домену општег мотива, док су разлике 
уочљиве како у продуктивности појединих његових елемената тако и у 
погледу њиховог присуства / одсуства: 1. бугарска лична имена условљена
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лепотом очију (1.1.6.) и косе (1.1.В.), као елементима општег мотива телесне 
лепоте, показују већу заступљеност у односу на јмл, а она је постигнута с 
једне стране конкретизацијом оба елеммента преко боје, и с друге стране 
поређењем другог елемента са особинама које има свила и њен синоним коп- 
рина. 2. Бугарска лична имена претежно су мотивисана црном, тамном бојом 
лица за разлику од јмл која су, изузев имена Гара, Црни, Црнча, настала 
према придевима бео и светао (исп. 1.1.Г.). 3. У јужноморавском именослову, 
за разлику од бугарског, нису посведочена ,изузев према апелативу за срод- 
ство брат, имена према осталим апелативима за сродство (исп. I. 2. 2.). 4. 
Нису потврђена јмл с конкретним елементом за дуговечност (исп. I. 3.). 5. За 
разлику од бугарског, јужноморавски именослов не бележи имена по рела- 
тивно новим занимањима (исп. I. 4.). 6. Бугарска лична имена фитонимског 
порекла готово су три пута продуктивнија од јмл исте мотивације. За разлоге 
ове појаве исп. коментар иза класификационе групе (II). 7. Лична имена 
везана за време доласка новорођенчета на свет продуктивнија су у 
бугарском именослову у коме су у лична имена уграђени називи пет 
седмичних дана (у јужноморавском три), називи пет месеци у години (у 
јужноморавском само назив једног месеца), називи три годишња доба (у 
јужноморавском само једног), редни бројеви први, трећи, четврти (у 
јужноморавском само први) везани за редослед рађања у породици у коме се 
(само у бугарском именослову) открива и елемент са жељом да дете са 
таквим именом претходи рођењу наредног жељеног детета. У оквиру ове 
групе нису потврђена, за разлику од јужноморавских, бли везана за место 
доласка новорођенчета на свет (исп. у овом раду мотивациону групу IV и јмл 
Горан, Горча, Горица, Планинка). 8. У мотивационој групи личних имена 
топонимског, хидронимског (ређе етнонимског) порекла, у бугарском 
именослову се запажа тенденција надевања имена по топонимима, хидрон- 
имима и етнонимима страног порекла. Јужноморавски именослов бележи 
само два имена с овим мотивом и то Солунка и Гркиња (исп. у овом раду 
бугарска и јужноморавска лична имена у оквиру мотивационе групе V). 9. У 
оквиру мотивационе групе заштитних личних имена (група VI), 
јужноморавски именослов, за разлику од бугарског, не потврђује имена 
везана за обичај куповања деце, као и лична имена проистекла из веровања 
да дете неће умрети ако му се на рођењу да име животиње која је тих дана 
угинула (исп. у раду бли под VI. 3. б. и VI. 3. г.). Заштитна имена са циљем да 
се у породици заустави даље рађање, или даље умирање деце, нису у 
јужноморавском именослову издиференцирана у оквиру ова два елемента, 
како је то у бугарском антропоономастикону (исп. бли под VI. 3. а. и VI. 4.).
СТРУКТУРАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Увидом у структуру бли и јмл установљени су следећи творбени обрасци:
1. У оба именослова постоје лична имена настала онимизацијом, односно 
преузимањем готових лексичких јединица за лична имена. Таква су нпр. ова 
бли: Господин, Здраве, Златен, Каранфил, Орел, Радост, Свилен, Храбљр,
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К)нак, Лсмин, ГвлЂбица, Златна, Коприна, Руса, Утеха, Игода, Пт>рва. Од 
јмл насталих онимизацијом наводимо само нека: Гвозден, Голуб, Јаблан, 
Лабуд, Паун, Јагода, Вишња, Видра, Дуња, Правда, Продана.
2. Лична имена настала суфиксацијом као најзаступљенијим начином 
творбе, биће у оба именослова прегледана по најпродуктивнијим суфиксима.
Суфикси којима су изведена мушка бли: -ил : Абил, Артил, Богомил, 
Божил, Боил, Борил, Браил, Бљрзил, Васил, Векил, Гаврил, Гергил, Данаил, 
Добрил, Дражил, Иванил, Игрил, Катил, Крстил, Лгобомил, Маноил, Марил, 
Момчил, Пандил, Радил, Радоил, Ранил, Рафаил, Рахил, Ромил, Самоил, 
Самуил, Севил, Сергил, Сибил, Сивил, Симил, Софил, Стамил, Стоил, 
Страхил, Станил, Стратил, Страшил, Траил, Трофил, Фидил, Цветил.
Суфикс бил је у јмл слабе продуктивности и њиме су изведена само ова 
лична имена: Момчил, Стојил, Трајил. Имена Момчил и Трајил јављају се на 
више пунктова у варијетету Момчило, Трајило.
-ан ( -нн): Алексан, Андриин, Антоан, Баикан, Батан, Биллн, Блажан, 
Божан, Борлн, Буран, Велан, Венециан, Вилиан, Видан, Гроздан, Герган, 
Галиин, Диман, Димитиин, Душан, Звездан, Златан, Иван, Китан, Куман, 
Косан, Лукан, Мариин, Пашан, Светлан, Смилин, Цветан;
-ин: Алексин, Благин, Белгин, Божин, Боичин, Борин, Ботин, Валин, 
Галин, Голубин, Гилин, Димитрин, Добрин, Достин, Зарин, Златин, Красин, 
Крстин, Лорин, Лазарин, Сљботин, Спасин;
-ен: Арен, Веселен, Велен, Верен, Виден, Дарен, Добрен, Илиен, Китен, 
Карен, Кумен, Кристен, Лозен, Милен, Морен, Павлен, Русен, Румен, 
Свелтен;
- о, -ио, -во: Бано, Банљо, Батљо, Благо, Благоио, Божо, Ббио, Бозљо, 
Боино, Бото, Ботљо, Брато, Ванчелљо, Вело, Велљо, Валенто, Гиздо, 
Гроздљо, Гаро, Гато, Гичо, Дарио, Даниело, Дуко, Курсто, Митљо, Модро, 
Петко, Радио, Раино, Ристо, Роско, Стаио, Стано, Саво, Сашо, Симеоно, 
Станишо, Стоило, Тешо, Тилљо, Цвито, Цвето, Иово, Дшо, Шлио;
Није потврђено ниједно јмл с овим суфиксом.
-уш: Белуш, Ваклуш, Варгануш, Гануш, Ивануш, Калуш, Кануш, Мануш, 
Малуш, Матуш, Милуш, Михалуш, Наруш, Нинуш, Паруш, Петруш, Радуш, 
Стануш, Серануш, Сирануш, Тануш, Тенуш, Тимуш, Инуш;
С овим суфиксом забележено је само јмл Петруш.
-ун: Благун, Богун, Братун, Владун, Вартун, Галун, Дарун, Драгун, Манун, 
Павлун, Пашун, Петрун, Пешун, Радун, Спасун, Славун, Сирун, Спасун, 
Фердун;
Суфикс -ун је слабе продуктивности и њиме су изведена само јмл Горун, 
Милун, Петрун, Радун.
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-ул: Братул, Драгул, Манул, Негул, Нлгул, Петрул, Радул, Ромул, Секул, 
Стамул, Сандул, Станул,Татул, Хрусул, Лнкул;
Суфиксом -ул изведена су само јмл Станкул, Радул.
-и: Гани, Гени, Гуни, ГГди, Гути, ГГрди, Дени, Денчи, Дори, Дрбси, Дуни, 
Зори, Убли, Кали, Кбни, Кбци, Лаци, Лили, Милети, Павли, Пени, Ради, 
Раини, Рбси, Сави, Санди, Сирапи, Слави, Сузи, Тани, Цвети;
Овај суфикс западноевропског порекла није ушао у деривациони систем 
јмл.
-ик: Андроник, Антик, Астик, Бедик, Белчик, Божик, Ибнчик, Малик, 
Маник, Оприк, Радик, Рафик, Ролик, Павлик, Сатеник, Хачик;
Јужноморавски именослов бележи само име Милика које је настало 
аналошки према женском имену Милика.
-еи: Алексеи, Балеи, Богатеи, Власеи, Вилхеи, Гергеи,Елисеи, Драгеи, 
Макавеи, Малеи, Миреи, Михеи, Матеи, Пезеи, Славеи;
Није посведочено ниједно јмл с овим старим словенским наставком.
-ои: Антби, Бакби, Благби, Богби, Боревби, Братби, Драгби, Истрби, 
Калирби, Карби, Лепби, Милби, Михби, Манби, Николби, Перби, Радби, 
Седби, Славби, Станби;
-о: само имена Благо, Ббго , Брато , Драго , Стано која се јављају као вар- 
ијанта далеко фреквентнијих напред наведених имена на бои; нпр. име 
Благби је забележено 7268 пута, а име Благо 252 пута.
-ии: овим суфиксом који представља фонетску адаптацију грчког суфик- 
са -108, или лат. -шз адаптирана су грчка и латинска имена, нпр.: Антбнии, 
Арсении, Анастасии, Анатблии, Вергилии, Вергинии, Василии, Викентии, 
Григбрии, Гебргии, Ганадии, Корнелии, Метбдии, Наталии, Паисии, 
Софрбнии ; примери везивања за домаћу основу су ретки: Ангеларии, 
Анелии;
-ел: из адаптираних страних имена Даниел, Венизел, Марчел, Мануел, 
Мирел, Рафаел проширио се на имена с домаћом основом: Дариел, Дениел, 
Иванел, Кремел, Карел, Кирел, Нинел, Савел, Манел и др.
-он: Агбн, Алибн, Бербн, Будибн, Вербн, Вилибн, Димбн, Кимбн, Китбн, 
Кифбн, Митбн, Мишбн, Радибн, Радбн, Рамбн, ...ерибн, ...ервбн, ...елибн, 
...ирибн, НЗлибн, Лсбн;
Овим суфиксом није изведено ниједно име у јужноморавском именослову.
-ол: Бартбл, Ванбл, Воибл, Водбл, Гљргбл, Динбл, Ербл, Кивбл, Крачбл, 
Манбл, Мирбл, Нацбл, Негбл, Некбл, Нешкбл, Нлгбл, Радбл, Садол, 
Станкбл, Христбл;
Нема ниједног јмл с овим суфиксом.
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Суфикси којима су изведена женска бли имена:
-а, -л : Аблена, Авелина, Агатин, Антбна, Аксина, Алексин, Ангела, 
Антоанета, Ануша, Богдана, Богомила, Богослава, Боина, Будена, 
Валентина, Василин, Велимира, Венелина, Вергилил, Витана, Владимира, 
Вљст&на, Гаврила, Георгина, Горана, Данаила, Даниа, Карина, Константина, 
Лимбна, Маноила, Момчила, Нарциса, Ренета, Рута, Стоила, Цветана и др.
-ана (-нна): Киприина, Кирана, Кирнна, Китана, Косана, Костана, Коцана, 
Конна, Красиана, Красинна, Кремана, Кремлна, Ладана, Латиана, Лидана, 
Лидинна, Липана, Лукана, Лк>бана, Мелана, Милина, Мирана, Нелинна, 
Павлана, Петана, Пешана, Ресана, Роснна, Ружана, Свилана и др.
-ил : Андронил, Анжелин, Венелин, Благил, Вербнил, Веселил, Витанин, 
Гинии, Евденин, Камилии, Канелин, Катии, Керании, Киркии, Коралин, 
Костии, Красин, Лидин, Латинин, Левентил, Лукин, Марусии, Марчелин, 
Милетии, Мимии, Нарии, Неделин, Ненил, Нонил, Нунин, Олесии, Панделии, 
Петрании, Ранелии, Сарии, Севестил, Стефании, Тимил, Цветанил и др.
-ина: Изолина, Ирмина, Ионина, Иоргина, Камина, Кералина, Килина, 
Кирилина, Коина, Кристалина, Кулина, Лавина, Лазарина, Ламбина, Ледина, 
Лилина, Липина, Лозина, Максина, Мариетина, Маркина, Матина, Мелина, 
Михалина, Мишелина, Невина, Негина, Недина, Нерина, Никулина, 
Павелина, Палмина, Параскина, Парина, Пасина, Пашина, Пепина, Петина, 
Полетина, Радина, Ренина и др.
Овим суфиксом слабе продуктивности која је највероватније условљена 
аугментативном и пејоративном значењском нијансом, изведена су ова јмл 
имена: Ђурђина, Златина, Зорина.
- ена: Карена, Катена, Косена, Костена, Ирмена, Кавена, Коена, 
Кримена, Кристалена, Лазарена, Лефтена, Лелена, Лисена, Лозена, Магдена, 
Макрена, Мариена, Матена, Мелена, Милвена, Мирена, Митрена, Михалена, 
Момена, Морена, Павлена, Палмена, Паулена, Пашена, Радостена, Ралена, 
Родена, Румена, Русена, Светлена, Соколена, Стелена, Христена и др.
Овим суфиксом изведена су само јмл имена Љубена и Милена.
-ика: Божика, Геника, Елика, Еремика, Илика, Ионика, Коика, Костика, 
Лидика, Лусика, Лшбика, Лшсика, Маврика, Манолика, Марика, Мариника, 
Мелика, Митрика, Моика, Петрика, Раика, Розика, Русика, Сарика, 
Северика, Силика, Соника, Софика, Спасика, Станоика, Стефаника, Таника, 
Тасика, Тодорика, Толика, Тоника, Траика, Фаника, Флорика, Ценика, 
Ченика, Шарика, К)лика, Лника и др.
Овим суфиксом слабе продуктивности изведена су јмл имена Борика, 
Јелика, Марика,Милика, Мицика, Станика.
-ула: Анула, Анастасула, Аргирула, Гергула, Димитрула, Енула, Етула, 
Змарула, Кирикула, Ксантула, Марула, Матула, Никула, Параскевула, 
Перзула, Петрула, Софула, Ставрула, Стаматула, Статула, Тарсула, Тасула, 
Фанула, Хрисула, Христула, Лнула и др.
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Нема јмл имена изведених суфиксом -ула.
-ила: Божила, Вашила, Весила, Висила, Денила, Леонила, Марила, 
Себила, Сивила, Мерила, Раила, Ракила, Трофила и др.
Није потврђено ниједно јмл име изведено суфиксом -ила.
-уна: Аспаруна, Белуна, Благуна, Валуна, Ветруна, Владуна, Галуна, 
Златуна, Мануна, Маруна, Митруна, Палуна, Паруна, Пашуна, Перуна, 
Петруна, Радуна, Секуна, Славуна, Сладуна, Спасуна, Талуна, Татуна, 
Ташуна, Хрисуна и др.
Овај суфикс је слабо продуктиван у јужноморавском систему женских 
личних имена и њиме су изведена само имена Белуна, Благуна, Добруна, 
Драгуна.
-уша: Авуша, Аленуша, Ангелуша, Бернуша, Брандуша, Ваклуша, 
Вануша, Ванкуша, Вглуша, Галуша, Гануша, Генуша, Дануша, Добруша, 
Драгуша, Златуша, Керуша, Кируша, Латуша, Ленуша, Маруша, Матуша, 
Милуша, Паруша, Петруша, Ставруша, Стануша, Тенуша, Тннуша, 
Цветуша, Лнуша и др.
Суфиксом -уша изведена су само јмл имена Веруша, Маруша, Миљуша, 
Петруша.
- она: Виолона, Галона, Димитрона, Калона, Карона, Киркона, Кичона, 
Маргона, Симона, Милиона, Митрбна, Митбна, Николбна, Ташбна, 
Труфбна, Харисбна, Хрисбна и др.
Међу јмл именима нема имена изведених суфиксом -она.
-ела: Антониела, Ваниела, Вениела, Венциела, Ганела, Иоанела, Канела, 
Кристела, Мандела, Марела, Мартела, Марионела, Мириела, Санела, 
Синела, Станиела, Ст.рнела, Христинела и др.
Јужноморавски именослов не потврђује имена с овим суфиксом.
-ета: Арсенета, Бенета, Венета, Гинета, Григорета, Динета, Дорета, 
Дориета, Евета, Жанета, Жинета, Жоржета, Зорета, Иванета, Магнета, 
Марионета, Миета, Милионета, Лазета, Леонета, Ненета, Оприета, Пиерета, 
Раинета, Риголета, Ружета, Савета, Салвета, Сенета, Секрета, Совета, 
Сљлзета, Танета, Флорета, Хенриета, Цанета и др.
Овај деминутивни суфикс из француског језика није ушао у деривациони 
систем јмл имена.
- ита: Аделита, Венита, Ганита, Денита, Донита, Дорита, Жанита, Елита, 
Зенита, Зорита, Ионита, Кармелита, Милита, Моренита, Паулита, Пепита, 
Перунита, Пулита, Розита, Росита, Сарита, Талита, Чанита, К)лита, ЈОнита, 
Лнита и др.
Нема јмл имена изведених деминутивним суфиксом -ита страног порекла.
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Суфикси којима су изведена мушка јмл имена:
-ко: Верко, Видојко, Вучко, Гојко, Дарко, Дилко, Добринко, Драшко, 
Живојко, Иванко, Јадранко, Јанко, Јеленко, Каменко, Милинко, Милко, 
Наско, Нинко, Огњенко, Паунко, Рајко, Ратко, Славенко, Стаменко, Стојко, 
Ташко, Цанко, Цветко и др.
Суфиксом -ко у бугарском именослову граде се искључиво деминутивно- 
хипокористична имена, нпр.: Денко, Дешко, Добринко, Желн зко, Живко, 
Коцко, Матеико, Радико, Сатко, Сашко, Цанко, Шинко.
-ан: Батан, Владан, Вукан, Драган, Живан, Зоран, Лозан, Микан, Милан, 
Милкан, Миљан, Радан, Ристан, Цветан и др.
Суфикс -ан је високо продуктиван и у бугарском именослову.
-ица: Војица, Вујица, Грујица, Добрица, Ђокица, Жикица, Јовица, Лукица, 
Милојица, Николица, Новица, Перица, Ристица, Стевица, Стојица и др.
Нема мушких бли изведених суфиксом -ица.
-ија: грчка хришћанска имена на -иос адаптирана су у јужноморавском 
именослову суфиксом -ија, свакако аналошки према бројним женским 
личним именима на -ија: Агапија, Аксентија, Алексија, Алимпија, Антонија, 
Арсенија, Атанасија, Василија, Георгија, Глигорија, Димитрија, Ђорђија, 
Игњатија, Прокопија, Софронија, Тадија и др.
-ча: Војча, Горча, Дејча, Денча, Димча, Ивча, Илча, Јанча, Јованча, 
Јовча, Јонча, Калча, Каменча, Манча, Марче, Милча, Мирча, Николча, 
Нунча, Пајча, Панча, Пејча, Пенча, Перча, Ранча, Симча, Славча, Станча, 
Стевча, Стојанча, Стојча, Тимча, Томча, Тонча, Тројча, Ћирча, Црнча и др.
У бугарском именослову нема мушких имена са суфиксом -ча.
-че: Бранче, Војче, Гојче, ДимчеЈанче, Јованче, Јовче, Јонче, Љупче, 
Манче, Марче, Миланче, Милче, Мирче, Николче, Перче, Рајче, Ралче, 
Симче, Славче, Стојче, Тимче, Трајче и др.
Нема мушких бли изведених суфиксом -че.
-иша: Бориша, Будиша, Велиша, Добриша, Драгиша, Јовиша, Љубиша, 
Малиша, Надиша, Периша, Пуниша, Радиша, Синиша, Славиша, Станиша и 
ДР-
-оја: Благоја, Богоја, Видоја, Вукоја, Драгоја, Живоја, Лепоја, Љубоја, 
Милоја, Радоја, Станоја и др.
-ић: Вукић, Вучић, Дикић, Драгић, Жикић, Красић, Маркић, Миланчић, 
Милић, Новић, Радић и др.
Овај суфикс није заступљен у деривационом систему бли.
-ен: Виден, Грозден, Дражен, Љубен, Мален, Милен, Милтен, Младен, 
Млађен, Обрен, Озрен, Првен и др.
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Суфикс је продуктиван и у бугарском именослову.
-ин: Божин, Веселин, Војин, Вукашин, Добрашин, Дојчин, Драгутин, 
Живојин, Милашин, Радовин.
Суфикс је продуктиван и у бугарском именослову.
-ета: Владета, Вучета, Вулета, Лакета, Милета, Мирчета, Радета, Ракета 
и др.
Овај суфикс није заступљен у извођењу мушких бли.
-адин: Вујадин, Вукадин, Живадин, Којадин, ^1иладин, Настадин, Сенадин, 
Стојадин.
Нема бли с овим суфиксом.
Суфикси којима су изведена женска јмл имена:
-ка: Аленка, Анка, Бериславка, Благојка, Богданка, Богољупка, 
Бранимирка, Будимирка, Ванка, Василка, Велимирка, Веселинка, Витка, 
Владанка, Властимирка, Вујадинка, Гвозденка, Градимирка, Далиборка, 
Добринка, Душанка, Жанка, Живанка, Живоратка, Иванка, Изворка, 
Јаворка, Јованка, Косанка, Лазарка, Лепосавка, Миланка, Милунка, 
Невенка, Огњанка, Раданка, Радованка, Савка, Симка и др.
Суфикс -ка је далеко најпродуктивнији суфикс у извођењу женских јмл 
имена.
Овим суфиксом се искључиво граде деминутивно-хипокористична 
женска бугарска имена, нпр.: Ацка, Белка, Бинаска, Блажка, Божанка, 
Боринка, Васенка, Венка, Генка, Дорика, Калотка, Маринка, 
ПетрушкаДушка и др.
-ија: Аврамија, Алексија, Благија, Васкија, Гвозденија, Грозданија, 
Ђурђија, Јевремија, Крстија, Миладија, Миланија, Милунија, Николија, 
Обренија, Петрија, Руменија, Спасенија, Сретенија, Стаменија, Томанија и 
ДР-
Овај суфикс је врло продуктиван и у женским бли.
-а: Верољуба, Веселина, Владана, Војислава, Далибора, Достана, 
Драгана, Живана, Златана, Косана, Љубомира, Милана, Младена, Огњана, 
Првена, Радуна и др.
Овим суфиксом су изведена бројна женска бли.
-ица: Анкица, Благица, Бранкица, Весница, Вукица, Горица, Драгица, 
Зорица, Јелица, Катица, Лелица, Милица, Милкица, Надица, Олгица, 
Радица, Савица, Славица и др.
Суфиксом -ица у бугарском именослову претежно су изведена женска 
деминутивна имена нпр.: Благица, Веница, Велица, Галица, Гергица, Горица, 
Еленица, Еница, Златица, Зоница, Искрица, Ионица, Керица, Малица, 
Мелица, Росица, Ружица, Сљлзица и др., а много ређе пуна имена као што су
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нпр. Зорица, Иваница, Нурица, Радица, Русица, Славица уз која стоји квали- 
фикатив страно.
-ана: Андријана, Белана, Ведрана,Видана, Витана, Вујана, Вукана, 
Гроздана, Десана, Драгана, Ђукана, Златана, Косана, Лепана, Милкана, 
Ружана.Смиљана и др.
Суфикс -ана је врло продуктиван и у извођењу женских бли.
-ојка: Белојка, Владојка, Лепојка, Милојка, Михојка, Радојка, Славојка, 
Сладојка.
Овај суфикс није ушао у деривациони систем женских бли.
-инка: Боринка, Видинка, Даринка, Илинка, Катинка, Љубинка, Радинка, 
Ратинка, Слободинка, Србинка.
Суфиксом -инка није изведено ниједно женско бли.
че: Живанче, Јелче, Лалче, Милевче, Станче.
Нема женских бли изведених суфиксом -че.
3. Сложена лична имена од две словенске основе као општесловенски тип 
личних имена заступљена су у оба антропоономастикона.
Бугарски антропоономастикон бележи нпр. следећа имена овога типа: 
Богомир, Божидар, Братомил, Богород, Богомил, Благовес, Благомил, 
Богдан, БлаголЈоб, Боримир, Берислав, Будимир, Будислав, Бранимир, 
Бранислав, Велислав, Владислав, Владимир, Воидан, Добродан, Милорад, 
Радивби, Радомир, Радослав, Растислав, Светозар, Светомир, Светослав, 
Станимир, Станислав, Страшимир, Стрезимир и др.
Сложена јмл имена су нпр.: Богомил, Богосав, Богослав, Боривој, 
Борислав, Бранивој, Бранимир, Бранислав, Братислав, Братољуб, Видослав, 
Вишеслав, Војислав, Градимир, Десимир, Живодраг, Љубислав, Милослав, 
Станимир, Станислав, Хранислав и др.
4. Творбени тип настанка нових имена срастањем два већ постојећа 
имена, или фонетских, односно морфолошких елемената првог и завршетка 
другог имена, присутан је само у бугарском именослову. Навешћемо неке 
примере овако образованих имена: Анилина < Ани + Лина, Ватислав < Вати 
+ Слав, Галатина < Гала + Тина, Ивинела < Иви + Нела, Ангелена < Ангел(а) 
+ Елена, Боденка < Ббд(а) + Денка, Видбна < Вид(а) + Дбна, Ганиел < Гани 
+ (Дани)ел, Десмина < Дес(а) + Мина, Елбна < Ел(а) + (Ил)бна, Ивануил < 
Иван + (Еману)ил, Илимбна < Ил(а) + Мбна, Картина < Кар(а) + Тина, 
Лембна < Лем(а) + Мбна, Невета < Нев(а) + (Цв)ета, Палуко < Па(ло) + 
Луко, Пандали < Пан(о) + Дали / Дале, Тангел < Тан(о) + (Ан)гел и др.
Појава оваквог начина образовања личних имена објашњава се жељом 
оба родитеља да у имену свог детета сачувају имена својих родитеља. 
Највећи број оваквих имена постају бесмислена и не би требало допустити да 
овај образац творбе стекне право грађанства41.
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На основу претходно упоређена два именослова на творбеном плану 
могу се успоставити следеће паралеле међу њима, а на основу сличности и 
разлика у творбеним типовима.
Лична имена настала путем онимизације готових лексичких јединица 
присутна су и у бугарском и у јужноморавском именослову.
Морфолошки начин образовања личних имена, начелно гледано, зајед- 
нички је за оба антропоономастикона. Оно што сваки од ова два именослова 
чини самосвојним јесте реализација суфикса у личним именима који се, уз 
ретка поклапања, јављају као специфични за један, односно други систем 
личних имена: а) суфикси -ан, -ин, -ен врло су продуктивни у извођењу и 
бугарских и јужноморавских мушких личних имена; б) суфикси -ил, -уш, -ун, 
-ул показују високу продуктивност у мушким бли, док је њихова зас- 
тупљеност у јужноморавским мушким личним именима готово занемарњива 
(Момчил, Стојил, Трајил, Петруш, Горун, Милун, Петрун, Радун, Станул, 
Радул); в) врло продуктивни бугарски суфикси -о (-ио, - во), -и, -еи, -ел, -ом 
и -ол нису присутни у деривацији јужноморавских мушких имена; г) суфик- 
сом -ои су изведена бројна мушка бли од којих се само имена Благои, Богои, 
Братои, Станои јављају и у варијанти са суфиксом -о (в. имена образована 
суфиксом -ои и пример односа фреквенције имена на -ои и -о ); д) суфикси - 
ко, -ица, -ча, -че, -иша, -оја, -ић, -ета, -адин типични су искључиво за образо- 
вање јужноморавских мушких имена (суфиксом -ко изводе се само демину- 
тивна бугарска мушка имена); ђ) у творби женских имена у оба антропооно- 
мастикона продуктивни су суфикси -а, -ана, -ија; ж) суфикси -ина, -ена, -ика, 
-уна, -уша показују високу продуктивност у бугарским женским именима, 
док је у јужноморавским именима њихова продуктивност ограничена на ова 
имена: Ђурђина, Златина, Зорина, Љубена, Милена, Борика, Јелика, 
Марика, Милика, Мицика, Станика, Белуна, Благуна, Добруна, Драгуна, 
Веруша, Маруша, Миљуша, Петруша; з) суфикси -она, -ела, -ета, -ита 
типични су само за бугарска женска имена; е) суфиксима -ка, -ица, -ојка, - 
инка, -че изводе се искључиво јужноморавска женска имена (суфикси -ка и - 
ица имају високу продуктивност у деминутивним бугарским женским имени- 
ма); и) у суфиксалној творби бугарских личних имена веома је раширена 
појава везивања домаћих суфикса и за основе страног порекла, као и 
извођење имена страним суфиксима ( -и за мушка, а -ета, -ита за женска 
имена); јужноморавски именослов врло добро чува и домаће основе и домаће 
суфиксе (изузетак је име Урош са основом мађарског порекла).
Творбени тип образовања сложених имена од две словенске основе или 
корена, као стари општесловенски тип образовања личних имена, присутан 
је у оба именослова.
Лична имена настала срастањем два већ постојећа имена, или фонетских, 
односно морфолошких елемената првог и завршетка другог имена, карак- 
теристична су само за бугарски именослов.
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На основу изложених парцијалних закључних разматрања о односу 
бугарског и јужноморавског именослова на мотивационом и творбеном 
плану, може се извести коначни закључак у виду неколико опаски: 1) без 
обзира на блискосродност упоређених сегмената језичке стварности, 
јужноморавски именослов је на мотивационом плану неодвојиви део српског 
именослова; 2) имајући у виду значајан део синонимичне лексике са 
бугарским језиком, јужноморавска лична имена на лексичком плану 
одлично чувају везу са савременим стањем српског језика; 3) на творбеном 
плану, како у погледу творбених модела, тако и у погледу деривационих 
суфикса, јужноморавски имецослов се, изузев имена на -оја као варијанте 
српских имена на -оје, у потпуности поклапа са широм базом српских личних 
имена; 4) јужноморавски именослов, изузимајући адаптирана хришћанско- 
црквена и календарска имена из грчког, латинског и јеврејског језика, као и 
малобројна имена страног порекла новијег датума, остао је монолитан, срп- 
ски; 5) у бугарском именослову само је 36,25% личних имена бугарског 
порекла (бугарско-турских 2,50%, бугарско - грчких 20,00%, бугарско- 
латинских 2,50%, грчких 17,50%, грчко-латинских 1,25%, јеврејских 1,25%, 
јеврејско-грчких 8,75%, латинских 6,25%, енглеских 1,25%, француских 
1,25% и осталих 1,25%).69
У раду анализирани појединачни системи личних имена два блискосродна 
језика упућују на опште особине личног имена као самосвојне лингвистичке 
категорије.
Маретић сматра да је име у Хрвата и Срба (као и код свих народа уопште 
- подвукла РЖ) оно, како кога зову по њему самому.70
Речник САНУ дефинише лично име као лични назив човеков који 
званично добије по рођењу и који с презименом представља пуну ознаку 
идентитета.71
Име је уз презиме и надимак типично стандардно средство за обраћање, 
ословљавање, евоцирање и идентификацију 72
Наведене дефиниције личног имена сагледавају социолингвистичко 
одређење имена, начин на који лично име функционише у заједници, али не 
и оно што име јесте.
Лична имена се могу дефинисати као основна антропонимска категорија 
прасловенског језика; то је тип именовања који није мотивисан другим 
антропонимима и који карактерише непосредна номинација.73
Оваквим дефинисањем личног имена Маројевић, у ствари, само подвлачи 
разлику између личног имена као примарног, непосредног начина имено- 
вања и имена по оцу и презимена као типовима посредне номинације. Стога 
би се овде могло говорити о ауторовом схватању места личног имена у 
оквиру антропонимског система, али не и о његовој суштинској природи.
У литератури нама доступној, категоријом личног имена најподробније и
на посебан начин бави се Б гоп  5ег1. У домену филозофије језика, он разма-
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На основу претходно упоређена два именослова на творбеном плану 
могу се успоставити следеће паралеле међу њима, а на основу сличности и 
разлика у творбеним типовима.
Лична имена настала путем онимизације готових лексичких јединица 
присутна су и у бугарском и у јужноморавском именослову.
Морфолошки начин образовања личних имена, начелно гледано, зајед- 
нички је за оба антропоономастикона. Оно што сваки од ова два именослова 
чини самосвојним јесте реализација суфикса у личним именима који се, уз 
ретка поклапања, јављају као специфични за један, односно други систем 
личних имена: а) суфикси -ан, -ин, -ен врло су продуктивни у извођењу и 
бугарских и јужноморавских мушких личних имена; б) суфикси -ил, -уш, -ун, 
-ул показују високу продуктивност у мушким бли, док је њихова зас- 
тупљеност у јужноморавским мушким личним именима готово занемарњива 
(Момчил, Стојил, Трајил, Петруш, Горун, Милун, Петрун, Радун, Станул, 
Радул); в) врло продуктивни бугарски суфикси -о (-ио, - во), -и, -еи, -ел, -ом 
и -ол нису присутни у деривацији јужноморавских мушких имена; г) суфик- 
сом -ои су изведена бројна мушка бли од којих се само имена Благои, Богби, 
Братби, Станби јављају и у варијанти са суфиксом -о (в. имена образована 
суфиксом -ои и пример односа фреквенције имена на -ои и -о ); д) суфикси - 
ко, -ица, -ча, -че, -иша, -оја, -ић, -ета, -адин типични су искључиво за образо- 
вање јужноморавских мушких имена (суфиксом -ко изводе се само демину- 
тивна бугарска мушка имена); ђ) у творби женских имена у оба антропооно- 
мастикона продуктивни су суфикси -а, -ана, -ија; ж) суфикси -ина, -ена, -ика, 
-уна, -уша показују високу продуктивност у бугарским женским именима, 
док је у јужноморавским именима њихова продуктивност ограничена на ова 
имена: Ђурђина, Златина, Зорина, Љубена, Милена, Борика, Јелика, 
Марика, Милика, Мицика, Станика, Белуна, Благуна, Добруна, Драгуна, 
Веруша, Маруша, Миљуша, Петруша; з) суфикси -она, -ела, -ета, -ита 
типични су само за бугарска женска имена; е) суфиксима -ка, -ица, -ојка, - 
инка, -че изводе се искључиво јужноморавска женска имена (суфикси -ка и - 
ица имају високу продуктивност у деминутивним бугарским женским имени- 
ма); и) у суфиксалној творби бугарских личних имена веома је раширена 
појава везивања домаћих суфикса и за основе страног порекла, као и 
извођење имена страним суфиксима ( -и за мушка, а -ета, -ита за женска 
имена); јужноморавски именослов врло добро чува и домаће основе и домаће 
суфиксе (изузетак је име Урош са основом мађарског порекла).
Творбени тип образовања сложених имена од две словенске основе или 
корена, као стари општесловенски тип образовања личних имена, присутан 
је у оба именослова.
Лична имена настала срастањем два већ постојећа имена, или фонетских, 
односно морфолошких елемената првог и завршетка другог имена, карак- 
теристична су само за бугарски именослов.
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На основу изложених парцијалних закључних разматрања о односу 
бугарског и јужноморавског именослова на мотивационом и творбеном 
плану, може се извести коначни закључак у виду неколико опаски: 1) без 
обзира на блискосродност упоређених сегмената језичке стварности, 
јужноморавски именослов је на мотивационом плану неодвојиви део српског 
именослова; 2) имајући у виду значајан део синонимичне лексике са 
бугарским језиком, јужноморавска лична имена на лексичком плану 
одлично чувају везу са савременим стањем српског језика; 3) на творбеном 
плану, како у погледу творбених модела, тако и у погледу деривационих 
суфикса, јужноморавски имецослов се, изузев имена на -оја као варијанте 
српских имена на -оје, у потпуности поклапа са широм базом српских личних 
имена; 4) јужноморавски именослов, изузимајући адаптирана хришћанско- 
црквена и календарска имена из грчког, латинског и јеврејског језика, као и 
малобројна имена страног порекла новијег датума, остао је монолитан, срп- 
ски; 5) у бугарском именослову само је 36,25% личних имена бугарског 
порекла (бугарско-турских 2,50%, бугарско - грчких 20,00%, бугарско- 
латинских 2,50%, грчких 17,50%, грчко-латинских 1,25%, јеврејских 1,25%, 
јеврејско-грчких 8,75%, латинских 6,25%, енглеских 1,25%, француских 
1,25% и осталих 1,25%).69
У раду анализирани појединачни системи личних имена два блискосродна 
језика упућују на опште особине личног имена као самосвојне лингвистичке 
категорије.
Маретић сматра да је име у Хрвата и Срба (као и код свих народа уопште 
- подвукла РЖ) оно, како кога зову по њему самому.70
Речник САНУ дефинише лично име као лични назив човеков који 
званично добије по рођењу и који с презименом представља пуну ознаку 
идентитета.71
Име је уз презиме и надимак типично стандардно средство за обраћање, 
ословљавање, евоцирање и идентификацију.72
Наведене дефиниције личног имена сагледавају социолингвистичко 
одређење имена, начин на који лично име функционише у заједници, али не 
и оно што име јесте.
Лична имена се могу дефинисати као основна антропонимска категорија 
прасловенског језика; то је тип именовања који није мотивисан другим 
антропонимима и који карактерише непосредна номинација.73
Оваквим дефинисањем личног имена Маројевић, у ствари, само подвлачи 
разлику између личног имена као примарног, непосредног начина имено- 
вања и имена по оцу и презимена као типовима посредне номинације. Стога 
би се овде могло говорити о ауторовом схватању места личног имена у 
оквиру антропонимског система, али не и о његовој суштинској природи.
У литератури нама доступној, категоријом личног имена најподробније и
на посебан начин бави се Бгоп  5ег1. У домену филозофије језика, он разма-
тра како се теорија референце може применити на значење властитог имена. 
У студији Говорни чинови Серл осветљава властито име с два аспекта: а) с 
аспекта употребе властитог имена и б) са семантичког аспекта.74
Сагледавајући властито име са становишта његове употребе (аспект а), 
Серл властито име дефинише као реч којом се реферира на појединачни 
ентитет и онда када он није присутан док се о њему говори. 1Властито име 
користимо како бисмо указали на исти објекат ... у различитим прилика- 
мав.75
Разматрајући семантику властитог имена (аспект б), Серл полази од 
схватања семантике као везе између означавајућег и означеног76, односно 
између објекта и знака при чему истиче да властита имена имају денотацију, 
али не и конотацију77. То значи да је веза између објекта и знака (личног 
имена) произвољна у оквиру шире језичке заједнице, док је код осталих 
језичких знакова она обавезујућа.78
Моје тумачење семантике личног имена наслања се на Серлов став о 
властитом имену као имену са денотацијом, али не и конотацијом. Тако, нпр. 
језички знаци сто, столица, пепељара асоцирају представнике корисника 
ових знакова на збир особина предмета будући да је веза између знака и 
ентитета имплицитно уговорена у оквиру дате језичке заједнице. Међутим, 
језички знак Крњча у функцији надимка означава само једну особину 
конкретног појма који је препознатљив за кориснике једне уже језичке зајед- 
нице у којој је уговорен.79 Лично име, уговорено такође у ужој језичкој зајед- 
ници, као језички знак није у стању да асоцира ни на једну особину ентитета 
(конкретног појма), јер је веза између знака (личног имена) и ентитета више 
произвољна, а за ширу језичку заједницу потпуно произвољна. Лично име је 
дакле, семантички празно: ако кажемо нпр. мушко име Милован, искључили 
смо само све особе женског пола (дистинкција по полу), али ово лично име 
као језички знак не упућује ни на једну особину свог носиоца ( не знамо да ли 
је Милован висок или низак, витког или дежмекастог стаса, светлопут или 
тамнопут и сл.). Шира језичка заједница није у стању да идентификује 
конкретног човека само по имену. С обзиром на то да језичка заједница има 
више објеката (појединачних људи), ради успостављања унивокне везе 
између знака и објекта, успостављају се категорије презимена, средњег 
слова (почетног слова имена оца), а неретко и категорија личног надимка. 
На произвољну, ничим одређену везу између означавајућег и означеног у 
личном имену као језичком знаку указује и Серл анализирајући семантику 
личног имена, јер знати име објекта не значи и знати било какву чињеницу о 
њему.80
Опште запажање да лично име на посебан начин повезује објекат 
(ентитет) и знак (лично име) проистиче вероватно из још неких особина ове 
лингвистичке категорије посматране с различитих аспеката: а) семантички 
аспект - ако именица указује на збир особина, права именица, онда лично име 
не указује ни на једну особину; б) из овог директно следи и социол-
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ингвистичка особина где се лично име уговара у широј социјалној групи - 
укупна језичка заједница разликује брдо од реке, планину од ливаде, док је 
само ужа заједница у којој је лично име уговорено у стању да разликује 
географске објекте по имену, односно да разликује појединце по имену (да 
их познаје); в) дијахрони план личног имена корелира са дијахроним планом 
ентитета на који упућује - имена географских објеката дијахроно су стабил- 
нија од имена људи.
У смислу граматичке категорије лично име функционише као именица. У 
нашем језику се мења кроз падеже и може бити субјекат, објекат, место, пот- 
ицање, намена, циљ.
По семантичкој хијерархији лично име функционише као крајњи хипон- 
им: нпр. оно се уклапа у врсту људи, сисара, кичмењака што су сукцесивни 
хипероними, док се само лично име не може издвојити из шире групе, оно се 
не може конкретизовати.
На општелингвистичком плану лично име је језички знак који на посебан 
начин (уговором у ужој језичкој заједници) повезује објекат (конкретни 
појам) са знаком (личним именом). Будући да није у стању да асоцира ни на 
једну особину ентитета (конкретног појма), оно је семантички празно. По 
семантичкој хијерархији лично име функционише као крајњи хипоним јер 
није у стању да конкретизује свог носиоца (представник шире језичке зајед- 
нице у групи људи није у стању да идентификује носиоца имена Милован 
знајући само име, јер оно као језички знак не асоцира ни на једну особину 
свог носиоца).
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могућност да је Зора настала по називу за доба дана што би значило да је Зорица 
изведено од основе апелатива зор(а) суфиксом -ица, тим пре што се ова основа 
налази и у имену Зорислава.
21 У имену Даница јев општесловенски назив за јутарњу звезду узет за лично име 
(може битии да је Даница била астрална богиња словенског пантеона)в (Грковић 
1977).
22 Маја је настало од Марија, или по месецу мају као временској одредници 
рођења (лат. Маиа - римска богиња по којој је настало име месеца маја) (Грковић 
1977). Аутор овога рада на терену бележи (пунктови ЈТебане и Лесковац) скр. Мара 
од Марија, као и хип. Маре, Маке, Мариче, али не и Маја. Маја је на терену 
забележено као релативно младо име које се везује за име месеца маја у коме је особа
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рсфена. Име је овако протумачено и у бугарској антропонимији (Ковачев 1995, исп. 
стр. 15, у овом раду).
23 Имена Горан, Горча, Горица су изведена суфиксима -ан, -ча, -ица од имена 
Гор(а) за које у (Грковић 1977) читамо: „Вук Караџић каже да тако највише прозову 
онога који се роди у планини око стоке, а може бити и хип. од Григор, Григорије итд.“
24 Грубан је заштитно име које је „изведено од корена груб + ан“ (Грковић 1977).
25 Груја је хипокористик „од Грубан, Грубаш итд.“ (Грковић 1977).
26 Грујица је „изведено од Груј(а) + ица“ (Грковић 1977). Тумачење да је ово име 
„даљи хипок. на -ица од хипокористика на -а / -о: Груја < Грубан, Грубаш" 
(Шћепановић 1997, 49) је поступно и прецизно одређење овог имена из полазног 
тумачења претходног извора. Шћепановић имена Грубан Грубаш, Грујица одређује 
по мотивисаности као „заштитна имена са псл. придевом * груљ(јв) у основи“ на шта 
(Грковић 1977) не скреће пажњу.
27 Завиша је настало према имену Завид (Грковић 1977). „Могућно је, да име 
Завиша ... и није непосредно наслоњено на глаг. завидети, него на име Завид ... које 
имају ... и Чеси и Пољаци ... а осим њих и Руси ... Име је Завид профилактичко, т.ј. 
значи „сш туМеШг", да чељадету не би никако зло наудило“ (Маретић 1886,145).
28 У имену Камен „именица камен узета /је/ као заштитно име. Није искључено 
да је превод грч. имена Петрос." Имена Каменко и Каменча су изведена од имена 
Камен суфиксима -ко и -ча (Грковић 1977).
29 Име Гвозден је преводни еквивалент бли Желиз које је по мотивисаности 
сврстано у групу (I. 2 .1). У имену Гвозден придев гвозден је узет за заштитно лично 
име (Грковић 1977).
30 Име Гвоздена је преводни еквивалент бли Желиза које је по мотивисаности 
сврстано у групу (I. 2. 1.). Гвоздена је женски облик према мушком имену Гвозден 
(Грковић 1977). Може се претпоставити и да је име настало директном онимизацијом 
придева гвоздена.
31 Име Гвозденка је заштитно име које је изведено од мушког имена Гвозден 
суфиксом -ка.
32 Ненад /је/ име „од корена који се налази у глаголу надати се са негацијом; 
заштитно име као Немил, Нерад, итд.“ (Грковић 1977).
33 За име Немил исп. нап. 32, у овом раду.
34 Име Огњан је супстантивизирани придев у чијој је основи именица огањ. 
Заштитно је име као и Огањ у коме је „општесловенска реч огањ узета за заштитно 
лично име“ (Грковић 1977).
35 Име Огњана је „настало према мушком имену Огњан“ (Грковић 1977).
36 Огњенко је заштитно мушко име које је изведено од Огњен суфиксом -ко 
(Грковић 1977).
37 Дарко је „изведено од корена дар + ко“ (Грковић 1977).
38 Дарина је „изведено од корена дар + ина“ (Грковић 1977). ЕССЈа псл. * дари- 
на третира као изведеницу од глагола * дарити (Шћепановић 1997, 58).
39 Даринка је „изведено од корена дар + инка“ (Грковић 1977). ЕССЈа наводи сх. 
име Даринка као суфиксалну изведеницу од * дарина при чему се псл.*дарина сматра
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као изведеница од глагола *дарити. Даринка : Дарос(л)ава као Милинка : 
Милос(л)ава (Шћепановић 1997, 58).
40 Дарка је изведено од корена дар + ка (Грковић 1977). У прикупљеној антро- 
понимској грађи на пунктовима околине Лебана и Лесковца, Дарка је забележено 
као скраћено име од Даринка (Жугић, Ономастичка грађа).
41 Име Жељко је изведено од именице жељ(а) суфиксом -ко (Грковић 1977 и 
Шћепановић 1997, 50), с тим што први извор допушта и могућност да је ово хипоко- 
ристик од Желимир.
42 Новица је изведено од придева нов суфиксом -ица (Грковић 1977).
43 Новко је изведено од придева нов суфиксом -ко (Грковић 1977).
44 „Обрад ... се наслања на глагол обрадовати се, а може бити и да је превод грч. 
имена Иларион > Хилариус - онај који је учинио да се обрадујемо“ (Грковић 1977). 
„Обрад је пријевод од гр. Илариос, лат. НПапиз, лат. прид. ћПапз „весео“ (Иван 
Остојић, Прилог ономастици шибенског краја. -Крапина, 1980, 135). М. Шимундић, 
коментаришући Остојевићево тумачење имена Обрад, преузето од Скока, сматра 
неодрживим, „јер се Обрад налази и у бугарскоме и староме руском именарству, у 
староме је чешком Обрад(ец). Обрад је сложен од приједл. об- и прид. рад (успор. 
обрадовати)" (Мате Шимундић, Непозната особна имена и презимена шибенског 
краја, Ономатолошки прилози. -Београд (Српска академија наука и уметности. 
Одељење језика и књижевности. Одбор за ономастику), 1983, књ. IV, 180. Обрад је 
настало од словенског глагола обрадовати (Шћепановић 1997, 53). Пажљивим 
читањем прве могућности из првог извора о настанку имена Обрад може се 
закључити да особа с тим именом (новорођено дете) треба саму себе да обрадује. Као 
и код сваког имена, тако се и овим именом изражава жеља даваоца имена, у случају 
имена Обрад, да особа с дотичним именом треба некога да обрадује, да учини да се 
неко обрадује, а не да саму себе обрадује. Тумачење истог извора да је име превод 
грч. имена Иларион у значењу - који је учинио да се обрадујемо, није довољно 
уверљиво. Ако бисмо хтели да дефинишемо име Обрад као онај који је учинио да се 
обрадујемо, дефиниција би се поклопила са дефиницијом грч. имена Иларион. Није 
јасно зашто би се име Обрад сматрало преводом Иларион уколико постоји словенс- 
ки глагол обрадовати. Потврде овог имена у бугарском (исп. Ковачев 1995 и Шимун- 
дић 1983 у овој напомени) као и у староруском и чешком (исп. Шимундић 1983 у овој 
напомени) иду у прилог тумачењу имена Обрад као имена словенског порекла.
45 Остоја је „настало према Станимир и Станислав, али са везивањем за глагол 
остати" (Грковић 1977). „Шимундић ... име тумачи као предлошку конструкцију о- + 
стој - ати, онај који остаје. Заштитно име као Станица, Вук и сл., да се одржи носилац 
имена" (Шћепановић 1997, 54). Ми бисмо још додали: заштитно име као и имена од 
глагола стојати Стојан, Стојана, Стојанка.
46 Име Станислав је сложено име од словенских основа (Грковић 1977). Код 
Маретића читамо да је ово сложено име од основа стати и слав(а) „фирмам глориам 
хабенс“, као и то да је стсл. станв = фирмитас (Маретић 1886,128).
47 Имена Станко, Станоја изведена су од корена стан суфиксима -ко, -ица 
(Грковић 1977), док је женско име Станојка изведено од мушког имена Станој(е) 
моционим суфиксом -ка (Грковић 1977 и Шћепановић 1997, 62).
48 Име Стојан је „изведено од корена стој + ан“ (Грковић 1977). У питању је 
глагол стојати у зн. постојати, опстајати, трајати што ово име сврстава у мотивациону 
групу заштитних личних имена.
49 Стојана је „женски облик према мушком имену Стојан, или изведено од коре- 
на стој + ана“ (Грковић 1977).
50 Стојанка је изведено од мушког имена Стојан + ка (Грковић 1977).
51 Стојмен је „изведено од корена стој + мен“ (Грковић 1977). Заштитно име као 
Стојан, Стојана, Стојанка, Остоја са глаголом стојати у зн. 1постојати, опстајати, тра- 
јатив.
52 Стојменка је „изведено од мушког имена Стојмен + ка“ (Грковић 1977).
53 Траја је скраћено име „од Трајан, а може бити и од глагола трајати као 
заштитно име“ (Грковић 1977).
54 Трајка је „изведено од Трај(а) + ка“ (Грковић 1977).
55 Трајил је „изведено од Трај(а) + ил“ (Грковић 1977).
56 Трајко је „изведено од Трај(а) + ко“ (Грковић 1977).
57 Тројан је варијанта имена Трајан које долази од рум.Траиан < лат. Траианус 
име римског цара, градитеља моста на Дунаву и освајача Дакије, а у народу ово име 
је повезано са глаголом трајати па је давано као заштитно име (Грковић 1977).
58 Тројана је „женско име према мушком Тројан" (Грковић 1977).
59 У имену Продан је „трпни придев од глагола продати узет за заштитно лично 
име“ (Грковић 1977).
60 Најдан је „варијанта имена Најден“ (Грковић 1977). За мотивисаност имена 
исп. напомену 61, у овом раду.
61 Име Најден је „дијалекатски облик трпног придева глагола наћи. Даје се 
обично детету које родитељи оставе на путу из веровања да ће се сигурно одржати у 
животу ако га крсти онај ко први наиђе и нађе га“ (Грковић 1977).
62 У имену Нађен је „трпни придев глагола наћи узет за лично име“ (Грковић 
1977). Исте је мотивисаности као и имена Најден и Најдан.
63 Име Најдана је „настало из истих разлога као и мушко име Најдан“ (Грковић 
1977). Женски облик према мушком имену Најдан.
64 Име Најданка је „изведено од мушког имена Најдан + ка“ (Грковић 1977).
65 Име Обрен је „изведено од Обр(о) + ен, или /је/ хипокористик од Обретен“ 
(Грковић 1977). Исти извор за име Обретен наводи да је настало од основе глагола 
обрести у значењу наћи и да у том смислу спада у исту мотивациону групу као имена 
Најдан, Најден, Наход.
66 Обренија је „изведено од мушког имена Обрен + ија“(Грковић 1977).
67 Обренка је „изведено од мушког имена Обрен + ка“ (Грковић 1977).
68 Ковачев 1995,16.
69 Ковачев 1995, 599.
70 Маретић 1886, 84.
71 Речник српскохрватског књижевног и народног језика. -Београд (Српска 
академија наука и уметности. Институт за српски језик), 1971, књ. 7.
72 Милорад Радовановић, Социолингвистика. -Нови Сад (Кнјизевна заједница 
Новог Сада. Дневник), 1986,140 - 141.
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прасловенског језика, Српски језик. -Београд - Никшић (Филолошки факултет. 
Филозофски факултет), 1998, бр. 1-2,10.
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0ТЈЕЕ01ЈЕ8 РАКАЕЕЕЕЕ5 ЕКГКЕ Е'АМТНКОРООМОМАбТ1ССЖ 
В1ЈЕОАКЕ ЕТ СЕЕ1Ј1 Б Е  ЕА МОКАУА - бТЈБ 81ЈК ЕЕ РЕАИ 
М0Т1УАТ10ННЕЕ ЕТ СОИ5ТК1ЈСТ1Р
Ба геу1з1оп Пез ргепотз ћифагез е1 Пе сеих с!е 1а Могауа - 5ис1, еп се риј сопсегпе 1ез 
1урез тоПуаПоппеЕ, а 1а11 уоц Наш 1е саПге Пи 1уре §епега1 рагПсићег, 1а сотсНепсе Пе 
сез Пеих гефзСгез Пез потз Паш з1х зиг зер! дгоирез с1е с1аззШсаНоп, аи Со1а1. С 'ез! а сНге, 
1е 1уре с!ез ргепотз С]и1, с!апз 1е ге§1з1ге с1ез потз ћифагез, гергезепСеп! 1ез ргепотз ои 
1ез потз Не 1атП1е, арргорпез Пе сег!а1пз регзоппа§ез Н1з(оп^иез ои Пез регзоппа§ез Пез 
оеиугез НиегаНез, Пез ћоттез роННдиез еп уо§ие, Пез тиз1с1епз е!с. (§гоире VII), п'ез1 
раз сопПгте Папз 1е зуз1ете.
Сез Пеих ге§1з1гез с1сз потз ргезепСспС Ппс1ерепс1апсе зиг 1е р1ап с1ез §гоирез тоП- 
уа1тппе1з пе сотсШеп! цие Папз 1е Потате Пи тоН1 §епега1 СапсНз цие 1ез сН1- 
Гегепсез зопС еуЈПеШез Папз 1а ргоПис1т[е Пе сег1а1ш е1етеп(з Пи тоП1 §епега1, Пе 
т е т е  ци 'а Ге§агс1 Пе 1еиг ргезепсе ои аћзепсе: 1. сопсННоппеез раг 1а ћеаи1е Пез уеих 
(I. 1. ћ.) е1 Пез сћеуеих (I. 1. ћ.) еп Сап1 ^и 'е1етеп!з Пи тоП1 §епега1 Пе 1а ћеаиге сог- 
рогеНе, Пз топ1геп[ ип иза§е аззег §гапс1 раг гаррог[ аи 1тз е[ е11е ез[ геаНзее с!'ип сб[е 
раг 1а сопсгећзаПоп Пез Пеих е1етеп[з раг ГпПегтесНаНе Пе 1а сои1еиг е[ <Је 1'аи(ге раг 
1а сотрага1зоп с1е 1'аи(ге е1етеп( ауес 1ез циаН1ез сНз(1пс(1уез с1е 1а зо1е е( с1е зоп зуп- 
опуте - 1е уоИе (зиг 1ез аи(гез сНИегепсез Папз 1е сас1ге с1е се §гоире ех. 1.1. а. е( 1.1. Папз 
1е т е т е  оиуга§е); 2. Напз 1тз а 1а сНПегепсе Ни 1ћ еНез пе зоп( раз гетаг^иеез, заи! 
циапП П з'а§1( с!е Гарре1а(Н с1е рагеп(е (ех. 1. 2.2., с1апз се( оиуга§е ). 3. а 1а сНИегепсе сЈи 
ћи1§аге, (Јапз зоп ге§1з(ге <Јез потз, 1ез ргоЈеззтпз ге1а(1уетеп( поиуе11ез пе зоп( раз 
тзсгћез. 4. 1е 1ћ сГоп§те рћуСотгтпцие, зоп( ргсзцие (го1з НПз р1из ргос1ис(Нз цие 1е 1тз 
сЈе 1а т е т е  то(1уаНоп. 5 .1ез ргепотз зоп( тзрНез раг 1а за1зоп ои 1е поиуеаи - пе ез( т1з 
аи топсЈе е( Пз зоп( р1из рго<Јис(Нз <Јапз 1е ге§1з(ге <Јез потз ћи1§агез (ех. 1е §гоире сЈе
Н е к е  и а р а л е л е  и з м е ђ у  б у г а р а с о г  и  ј у ж н о м о р а в с к о г  а н ш р о и о о н о м а с ш и к а  183
т о 11Уа110п (Зез ргепотз ћи1§агеб <1'оп§1пе (оропугт^ие, ћус1гопут1дие е! е(ћпопугш^ие 
с!'ог1§1пе е!гап§еге бе 1аћ гетагциег )1е ге§1б1ге ћеб потб с1и 1ет1оЈге с!е 1а Могауа - 8ис1 
тагцие пеп цие с!еих потб рагеПб - 1а Огес^ие е! 1а Закзт^ие (се11е ци1 у1еп1 ће Огесе 
е! <Је 8а1отдие). Оапб 1е §гоире (Зе тосјуагјоп с1е ргепотб рго1ес!еигб, 1е ге§1б!ге сЈеб 
потб с1и [еггјшће сЈе 1а Могауа - Зић, а 1а сћПегепсе <Ји ћи1§аге, пе сопНгте раб 1ез 
ћепоттаћопб цш зе гаиасћеп! а Птћћиће <1е Гасћа! <1еб еп1ап[б, атз1 ^ие 1еб ргепотз 
ргоуепап! с!е 1а сгоуапсе ^ие ГепЈап! пе тоиггах! раз б1 оп 1ш <1оппе 1е пот сГип ап1та1 
ци1 у1еп! <1е сгеуег (ех. <Јапз Гоиуга§е 1ћ).
Ауап! еп уие 1а б!гис!иге <Јез ргепотб ћи1§агез е! сеих <Је 1а Могауа - би<Ј, оп а соп- 
з1а!е (го1б (уреб соттипб <Је 1огта(тп: 1 .1е (уре <Је ргепотб 1ај(б раг Гоп1т1ба(1оп, с'ез( 
а сћге раг Гассер(а(1оп <Јеб ипћеб 1ех1диеб (ои(ез 1а1(ез <Је ргепот; 2 .1е (уре с1е Гогтаћоп 
с1ез потз сотрозез а раг(1г ћез <Јеих гастез ои гасћсаих б1ауез; 3. 1е тоуеп тог- 
рћо1о§1цие <Је 1а сгеа(1оп <Јез ргепотз п'ез( соттип  аих <Јеих ап(ћгороопотаз(1сопб 
ци'еп ргтс1ре, саг 1ез ћеих ге§1з(гез <Јез потз зоп( 1п<Јерепс1ап(б аи рот( <Је уие <Је 1а 
геаћба(1оп <Јез биШхеб <Јапб 1ез ргепотз ди1, ауес <Је гагеб сотсМепсез, рага1ззет е(ге 
зресШциез роиг Гип ои Гаи(ге <Јез буз(етез <Јез ргепотз (уои  <Јез гетагциез <Је сопс1и- 
310П а 1а ра§е 36 <Је се( оиуга§е). 4. 1ез ргепотз 1огтез раг 1а сопјопсћоп <Јез с1еих 
ргепотз с1еја ех1б(ап(б, ои сЈез е1етеп(з тогрћо1о§1циез <Ји ргет1ег е( <Је 1а Пп <Је Гаи(ге 
пе боп( сагас(епзН^иез цие роиг 1ћ
ћа гесћегсће рага11е1е ћез ргепотз ћи1§агез е( <Је сеих <Је 1а Могауа - бшЈ поиз рег- 
те ( <Је (ћег 1а сопс1иб1оп Нпа1е зоиз Јогте ћез ћеих гетагциез: 1. (ои( еп пе§ћ§еап( 1а 
рагеп(е <Јез ћеих зе§теп(б сотрагез <Је 1а геаћ(е 1т§и1з(1дие, 1е ге§1з(ге <Јез потз <Је 1а 
Могауа - Зис1 ез( 1а раг(1е 1пзерагаћ1е с!и ге§1б(ге <1еб ргепотз зегћез зиг 1е р1ап тоНуа- 
{шппе1 е( сопб(гис(1П 2. А уат еп уие 1а рагПе сопб1с1егаћ1е с!е 1а 1ех1дие зупопуте ауес 
1а 1ап§ие ћи1§аге, 1тз зиг 1е р1ап 1ех1са1 еп(ге(1еппеп( раг!а1(етеп( ип гаррог( ауес Ге(а( 
соп(етрогат <Је 1а 1ап§ие зегће.
А 1а Пп <Је Гоеиуге Гаи(еиг соттеп(е 1а <ЈеПп1(1оп ћеја ех1б(ап(е <Ји ргепот е( <Јоппе 
за ргорге т(егргеСа(тп <Је се((е са(е§опе ап(ћгороопопп^ие зиг 1е р1ап §гатта(1са1, 
бетап(1цие е( ћп§ШбНцие §епега1.
